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En el contexto mundial la educación se halla en crisis. En el Perú hemos llegado a 
niveles de emergencia. La emergencia educativa y el actual currículo de 
Educación secundaria son los puntos de referencia a partir del cual se articulan 
las principales ideas de la presente investigación, que ha sido elaborado 
observando las necesidades de los estudiantes de las Instituciones Educativas de 
la Red 07- Callao del nivel secundario con el propósito de brindarles orientaciones 
en el aspecto afectivo. 
 La investigación tiene por finalidad elevar la conducta prosocial en los 
estudiantes para mejorar los logros de aprendizaje, y transformar las instituciones 
educativas en  espacios de aprendizajes abiertos a toda la comunidad para 
enfrentar los retos que se presentan a la sociedad en un mundo altamente 
competitivo, globalizado y tecnológico. 
 Las instituciones educativas, hoy más que antes tiene necesidad de 
convertirse en un espacio de desarrollo y de aprendizaje no sólo para los 
estudiantes, sino también para los docentes y la comunidad. La calidad de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje depende, en gran medida, del 
funcionamiento y organización de la institución educativa en la que están insertos.  
 Esta investigación brinda  información útil para generar y promover 
acciones de conducta prosocial, destacando el rol del estudiante. 
Asimismo, considerando la importancia de promover el desarrollo de la conducta 
prosocial e investigar – innovar la práctica pedagógica del estudiante en la 
institución educativa y sobre todo la relación que posee con el aprendizaje 
significativo. 
Los invitamos a reflexionar acerca de los planteamientos que se presentan 
en esta investigación, confrontarlos con sus propias ideas, experiencias y 
resultados del trabajo que realizan cada día, para construir nuevos conocimientos 
y producir saberes, en el marco de un proceso de mejoramiento constante de los 
aprendizajes  de los estudiantes. 
Quedan estas líneas abiertas para futuros y mayores intercambios que permitan 
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La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre la 
conducta prosocial y el aprendizaje significativo en el área de sociales de los 
estudiantes en la Red 07-Callao, 2015? y cuya finalidad fue determinar la relación 
de la conducta prosocial y el aprendizaje significativo en el área de sociales en los 
estudiantes de la Red 07 Callao, en el año escolar 2015.  
El tipo de estudio fue descriptivo correlacional  en vista que el estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que existe entre las dos variables, es decir 
encontrar los coeficientes de relación que posee la conducta prosocial y 
aprendizaje significativo en el área de sociales de los estudiantes en la Red 07 –
Callao. El diseño fue no experimental ya que no existió manipulación activa de 
alguna variable. Se utilizó una muestra de 350 estudiantes de la Red 07 Callao. 
Se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario tipo 
escala Licker para la Conducta prosocial y una evaluación  del área de Formación 
Ciudadana y Cívica para el aprendizaje significativo. 
Para establecer la conformidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 
una muestra de 30 estudiantes, cuyas características eran similares a la población 
examinada. Obtenido los  puntajes totales se calculó el coeficiente Alfa de 
Cronbach. Con un resultado de 0.825  para la variable conducta prosocial  y las 
dimensiones de empatía 0.698, autoconcepto 0.562 y motivación 0.611. 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la prueba de correlación de Spearman (prueba no paramétrica) y se 
llegó a la siguiente conclusión: La Conducta Prosocial se relaciona directa y 
significativamente a un nivel de confianza del 95% con el Aprendizaje significativo 
en el área de sociales según los estudiantes en la Red 07, Callao – 2015. 
Palabras clave: Conducta prosocial, empatía, autoconcepto, motivación 








The present research had as general problem what is the relationship between 
prosocial behavior and meaningful learning in the area of social students in Callao 
Red-07, 2015? and whose purpose it was to determine the relationship of 
prosocial behavior and meaningful learning in the area of social students in Red 
07 Callao, in 2015 school year. 
The type of study was descriptive correlational given that the study aims to 
measure the degree of relationship between the two variables, ie find the 
coefficients of relationship that has prosocial behavior and meaningful learning in 
the area of social students 07 in Red -Callao. The experimental design was not 
because there was no active manipulation of some variable. A sample of 350 
students from the 07 Red Callao was used. Technical survey whose instrument 
used was a standard questionnaire Licker scale for prosocial behavior and other 
dichotomous type questionnaire for meaningful learning. 
To establish conformity of instruments to a pilot sample of 30 students, whose 
characteristics were similar to the population examined test was applied. The total 
scores obtained Cronbach's alpha was calculated. With a score of 0.825 for 
varying prosocial behavior and empathy dimensions of 0.698, 0.562 and 
motivational self-concept 0.611. 
After collection and processing of data, the hypothesis was tested by Spearman 
correlation test (nonparametric test) and reached the following conclusion: The 
Prosocial Behavior is directly and significantly to a confidence level of 95% with 
Meaningful learning in the area of social as students in the Red 07 Callao - 2015. 
Keywords: prosocial behavior, empathy, self-concept, motivation adolescence, 







A presente pesquisa teve como problema geral Qual é a relação entre o 
comportamento pró-social e aprendizagem significativa na área de estudantes 
sociais em Callao Red-07 de 2015? e cujo objetivo era determinar a relação de 
comportamento pró-social e aprendizagem significativa na área de estudantes 
sociais em Red 07 Callao, em 2015 ano letivo. 
O tipo de estudo foi descritivo correlacional dado que o estudo pretende medir o 
grau de relação entre as duas variáveis, ou seja, encontrar os coeficientes de 
relação que tem comportamento pró-social e aprendizagem significativa na área 
de estudantes sociais 07 em Red -Callao. O delineamento experimental não foi 
porque não houve manipulação ativa de alguma variável. Foi utilizada uma 
amostra de 350 estudantes de 07 a Red Callao. Levantamento técnico cujo 
instrumento utilizado foi um questionário escala Licker padrão para o 
comportamento pró-social e outro questionário tipo dicotômica para a 
aprendizagem significativa. 
Para estabelecer conformidade dos instrumentos com uma amostra piloto de 30 
alunos, cujas características eram semelhantes à população de teste examinado 
foi aplicado. Os escores totais obtidos alfa de Cronbach foi calculado. Com uma 
pontuação de 0,825 para a variação de comportamento pró-social e empatia 
dimensões de 0,698, 0,562 e auto-conceito inspirador 0,611. 
Após a coleta e processamento de dados, a hipótese foi testada pelo teste de 
correlação de Spearman (teste não paramétrico) e chegou à seguinte conclusão: 
O comportamento pró-social é directa e significativamente para um nível de 
confiança de 95% com A aprendizagem significativa na área do social como 
alunos da Red 07 Callao - 2015. 
Palavras-chave: comportamento pró-social, empatia, auto-conceito, motivação 
adolescência, aprendizagem. 
